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9 виконання індивідуальних завдань, рівень яких відповідає
цим індивідуально-типологічним особливостям;
9 індивідуальне спілкування викладач-студент в процесі під-
готовки та захисту індивідуальних завдань.
Виходячи з такого підходу, при викладанні дисципліни «Ін-
форматика та комп’ютерна техніка» пропонується формувати
вміння та навички вирішення економічних проблем у три етапи.
Перший етап — репродуктивний: формування початкових нави-
чок відбувається на практичних заняттях, які проходять у вигляді
міні-тренінгів. Другий етап — продуктивний: закріплення отри-
маних навичок під час виконання комплексних індивідуальних
завдань лабораторних робіт. Третій етап — креативний: розвиток
здібностей творчо та аналітично мислити в процесі виконання
креатив-проекту.
До третього етапу залучаються студенти, які мають високий
рівень знань, здібні мислити творчо і неординарно та прагнуть
отримати максимальну оцінку на іспиті.
Тематика завдань креатив-проекту є поглибленням або розши-
ренням тематики програми дисципліни, і має практичне підґрунтя,
пов’язане з реаліями життя студента та економіста. Завдання про-
екту носять або виключно проблемний характер, і тоді студент са-
мостійно знаходить шляхи розв’язання, або містять алгоритм ви-
конання. Але в будь-якому випадку, ці завдання спрямовані не сті-
льки на набуття навичок, як на розвиток вміння аналізувати
проблему, формалізувати її, шукати власні шляхи її вирішення за
допомогою вивченого інструментарію, отримувати та аналізувати
результат, проводити порівняльні характеристики тощо.
На нашу думку, такий підхід до організації індивідуальної ро-
боти студентів дозволяє розкрити творчий потенціал здібних
студентів, а також формує у майбутніх фахівців творче та аналі-
тичне мислення.
С. П. Лібіх, ст. викл. кафедри іноземних мов ФЕФ
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ
Підготовка компетентного спеціаліста залежить від чіткої, ці-
леспрямованої організації навчального процесу у вищій школі.
Однією з найпоширеніших форм організації навчання у ви-
щому навчальному закладі є самостійна робота студентів. На сьо-
годні її роль в умовах сучасних педагогічних технологій зростає.
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У процесі самостійної роботи студенти опрацьовують основні
способи її раціональної організації: вміння планувати, визначати
мету і систему завдань майбутньої роботи, планувати послідов-
ність, обирати способи швидшого й економнішого розв’язування
поставлених завдань, здійснювати самоконтроль за виконанням
та аналізувати результати роботи.
Самостійна робота з іноземної мови повинна мати навчальний
характер, тобто студента необхідно навчити раціональним мето-
дам самостійної роботи.
Навчання може здійснюватись під опосередкованим керівниц-
твом викладача, що створює сприятливі умови для самостійних
розумових операцій, дає змогу студентам працювати індивідуаль-
но та самостійно орієнтуватись у навчальному матеріалі. Завдяки
цим специфічним рисам самостійна робота активізує мислення
студентів, допомагає свідомому та міцному засвоєнню завдань,
формуванню вмінь і навичок із самоосвіти, розвиває їхні пізнаваль-
ні здібності.
Розвиток мислення відбувається на основі загальних розумо-
вих дій та операцій: структурування, конкретизація, доведення,
формування висновків, пояснення, класифікація, аналіз, порів-
няння й узагальнення.
Стимулюючо-мотиваційний компонент полягає в усвідомленні
студентами їх власного стимулу до діяльності, який можливий тіль-
ки за усвідомлення реальної значущості знань. На заняттях з ви-
вчення іноземної мови викладач повинен викликати у студентства
внутрішню потребу в засвоєнні знань. Це досягається за допомогою
чіткого та достатнього формування пізнавального завдання.
Більш поширеною у вищих навчальних закладах під час ви-
вчення іноземної мови є самостійна робота студентів з підручни-
ком. Робота під час самостійного опрацювання студентами дру-
кованого тексту дає їм змогу глибоко осмислювати навчальний
матеріал, закріпити його, виявити самостійність у навчанні.
В організації самостійної роботи студентів необхідно врахо-
вувати такі показники навчального матеріалу, як новизна, склад-
ність, зв’язок із раніше вивченим матеріалом, рівень повноти
розкриття в літературних джерелах.
Формою зворотнього зв’язку, джерелом інформації для викла-
дача про хід самостійного оволодіння студентами навчальним
матеріалом, про повноту та міцність його засвоєння є контроль
знань і вмінь студентів. Контроль самостійної роботи допомагає
студентам критично оцінити свої досягнення та помилки, правиль-
но організувати подальшу роботу.
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Отже, контроль самостійної роботи студентів стимулює моти-
ваційну основу діяльності, сприяє підвищенню рівня знань і на-
вчальних умінь студентів, забезпечує їх навчальною інформацією
різних типів та дидактичними матеріалами, сприяє наданню опе-
ративної консультативної допомоги.
В. Г. Лінник, д-р екон. наук, професор,
М. І. Бондар, канд. екон. наук, доцент
кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК
РОЛЬ І МІСЦЕ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ПРИ ВИВЧЕННІ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН
Реформування системи вищої освіти є одним із основних
стратегічних напрямів державотворення на сучасному етапі. Го-
ловною метою національної програми «Освіта України ХХІ сто-
ліття» є створення умов для розвитку й самореалізації кожної
особистості як громадянина України та формування покоління,
що здатне навчатися упродовж всього життя. Розвиток економіч-
ної освіти в Україні має здійснюватися через підвищення якості,
збереження традицій української вищої школи, інтеграцію у сві-
тову систему вищої освіти, формування у студентів прагнення до
оволодіння сукупністю знань, умінь і навичок, необхідних для
майбутньої професійної діяльності. Україна чітко визначила орі-
єнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійс-
нює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських
вимог та наполегливо працює над практичним приєднанням до
Болонського процесу. Обрані шляхи модернізації вищої освіти
співзвучні з загальноєвропейськими підходами. Визначальними
критеріями освіти в рамках Болонського процесу є якість підго-
товки фахівців, зміцнення довіри між суб’єктами освіти та поси-
лення конкурентоспроможності Європейської освіти. Визначення
змістових модулів вивчення облікових дисциплін, вдосконалення
контролю та системи оцінювання знань студента забезпечить ряд
основних вимог, що рекомендовані для вищої освіти Європейсь-
кої кредитно-трансферної системи (ЕСТS). Забезпечення ефектив-
ної організації процесу отримання вищої економічної освіти має
розпочинатися започатковано з досконало розроблених навчаль-
них планів. Навчальні плани повинні включати обґрунтований
перелік дисциплін, що є логічно завершеними елементами ком-
плексу потрібних знань для майбутнього фахівця, а також ви-
ключати можливість дублювання окремих тем, модулів у різних
